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1. Четкость постановки целей и задач исследования 
Выпускная квалификационная работа носит важный социально-ориентированный и  
прикладной характер, цель и задачи исследования обоснованы и четко сформулированы и 
соответствуют задачам развития рынка труда в РФ. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Выпускная квалификационная работа имеет логичную структуру: в первой главе ВКР 
представлены теоретические основы социально-экономического анализа занятости, на 
основе чего автором представлена методология анализа занятости в индустрии красоты 
Санкт-Петербурга на современном этапе развития рынка труда. Во второй главе работы для 
достижения поставленной цели была рассмотрена структура и актуальные тенденции 
изменения занятости в индустрии красоты Санкт-Петербурга, что позволило выявить 
проблемы динамики занятости в индустрии красоты и предложить направления 
регулирования занятости в индустрии красоты Санкт-Петербурга. 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования  
В работе присутствует анализ научной литературы, документов, вторичных 
исследований, собственных результатов прикладного исследования. Авторский вклад 
заключается в анализе занятости в сфере услуг в Санкт-Петербурге, а также выявление 
тенденций в трудовых отношениях в сфере красоты и выработка собственных рекомендаций 
по регулированию отношений занятости в исследуемой области.  
4. Новизна и практическая значимость исследования 
Автор выбрал для исследования не просто актуальную, а очень острую социально-
значимую проблему. Элементы практической значимости содержатся в выводах 
эмпирического исследования и практических рекомендациях.  
5. Корректность использования методов исследования и анализа социологической 
информации 
Автор демонстрирует владение методами социально-экономического анализа: в работе 
применены методы статистического анализа, системного анализа, а также методы анализа 
документов.  
6. Актуальность используемых информационных источников 
В работе представлено 54 источника, в том числе монографии, статьи, интернет источники 
отечественного и зарубежного происхождения. 
7. Достоинства работы 
- проблемно-ориентированный подход автора, 
- логичная структура работы,  
- наличие собственных выводов по результатам исследования 
- представление рекомендаций по совершенствованию трудовых отношений в сфере 
индустрии красоты 
8. Допуск к защите и оценка работы 
ВКР Бедовской Е.И. в целом соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 
работам уровня бакалавриата, заслуживает положительной оценки при условии успешной защиты. 
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